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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Introduction: The whiplash is an injury on the cervical spine that usually happens after a motor 
vehicle collision causing a forced extension or flexion of the neck and a violent oscillation of the 
head from front to back or the other way around attached to lateral movements and forced 
twisted neck. In this paper a case of whiplash is studied. 
Objectives: Describe whiplash, on a clinical case, and check the physiotherapy treatment based 
on the evidence in this case. 
Methodology: It´s an experimental study of a sample of a single subject. An initial and 
physiotherapy treatment were performed, evidence-based, aimed at relieving neck pain and 
restore mobility and functionality. 
Results: improvement of patient symptomatology as well as joint improvement that allows the 
patient to perform activities that were abandoned due to the injury. 
Conclusion: the physiotherapy treatment has been applied and it is effective in this case 
because of the improvement of the initial symptoms with pain decrease and noticeable joint 
mobility. Due to theatment start day was not the day right after the crash, the recovery is 
slower because it becomes subacute. 
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Introducción: El Síndrome de latigazo cervical es una lesión de la columna cervical que sucede 
generalmente después de la colisión de vehículos a motor, al producirse una forzada 
extensión o flexión del cuello y una violenta oscilación de la cabeza de delante hacia atrás o de 
atrás hacia delante unido a movimientos de lateralidad y torsión forzada del cuello. En este 
trabajo se estudia un caso de síndrome de latigazo cervical. 
Objetivos: Describir el latigazo cervical, en un caso clínico, y comprobar el tratamiento 
fisioterápico basado en la evidencia en ese caso. 
Metodología: Estudio experimental con una muestra de un único sujeto. Se le realiza una 
valoración inicial y se le realiza un tratamiento de fisioterapia, basado en la evidencia, dirigido 
a aliviar el dolor y restaurar la movilidad cervical, así como su funcionalidad. 
Resultados: Se observa una mejora de la sintomatología de la paciente, además de una 
ganancia articular que le permite realizar actividades que había abandonado por la lesión. 
Conclusión: el tratamiento fisioterápico que se ha aplicado es efectivo en este caso ya que se 
nota una mejoría de la sintomatología inicial con disminución del dolor y con recuperación de la 
movilidad articular, pero al no iniciarse el día posterior del accidente la recuperación es más 
lenta ya que el proceso se vuelve subagudo. 
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